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Koulutusviennin käynnistyminen Kazakstaniin avaa ovia alueen yrityksille  
Ensimmäiset neuvottelut koulutusvientiyhteistyöstä Kazakstanin suuntaan käytiin lähes kolme vuotta 
sitten. Osapuolina neuvottelussa olivat Seinäjoella rekisteröity yritys Scandinavian Institute for Academic 
Mobility ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) sekä linkkinä neuvottelijoiden välillä toiminut Into 
Seinäjoen Jouni Pekkala. Sopimus yhteistyöstä laadittiin helmikuussa 2015.  
Ensimmäinen opiskelijaryhmä Kazakstanista saapui huhtikuussa 2016. Tämän jälkeen ryhmiä on ollut 
useita, marraskuussa 2016 saapui suurin 54 opiskelijan ryhmä. Yhteensä koulutusviennin kautta tulijoita on 
ollut yli sata.  
Kaikki opiskelijat ovat olleet maisteriopintojen vaiheessa olevia aikuisopiskelijoita, jotka ovat myös 
johtavassa asemassa ministeriöissä ja muissa valtion virastoissa. Pääaineenaan kaikki ovat opiskelleet 
hallintoa ja johtamista ja niinpä kiinnostuksen kohteena Suomessa ja Etelä-Pohjanmaan alueella onkin ollut 
johtaminen erityyppisissä organisaatioissa ja yrityksissä, erityisesti organisaatio- ja muutosjohtaminen. 
Opiskeluohjelmaan ovat kuuluneet myös opintokäynnit Tukholmassa, Tallinnassa ja Helsingissä.  
Vierailuja yrityksissä 
Tällä hetkellä SeAMKissa opiskeleva ryhmä viipyy Suomessa huhtikuun puoleen väliin saakka. 
Parikuukautisen opiskelujaksonsa aikana he vierailevat useissa alueemme organisaatioissa ja yrityksissä. He 
toimivat hyvänä linkkinä myös Etelä-Pohjanmaan alueen yritysten ja oman maansa yritysten välillä. 
Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa pidetään kesäkuussa suuri EXPO 2017 tapahtuma, jonne yrityksiä ja 
muita toimijoita myös kutsutaan mukaan.  
Helli Kitinoja. Kirjoittaja toimii koulutusvientihankkeen johtajana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.  
